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,_ JUSTICE ~we rller• Moo! Ml4 foot. ollho •••'" WwiW .. otlot ~ ft Ito I .,.., 11 ..... .... ,._hlnat.o 1•••""' ,. ... 
-Jell 17.1 
Offi(UL ORGAN OF~ IIITERliAJIOIW. LADID' GAIIIDitliOUDr lliiiOII ohoii'IL'" 
\ol Vlfl. Np 4 N~"W \ORK, N.Y., FRIDAY, JANUAR\ 2:!, 19:!6 PRICE 3 CE!>:TS 
Tuesday, February 2nd, Set~ For Harry L. Wander 
R f d $20 A Business Manager e eren urn on : ssessment of Health Center 
Joint Board J;ndonet Shop Chairmen"• Drci!ioll Board of Direc:ton Files Date for Ballotins-
.Attbe IIM'OIIuc ol tbe l'"ew Yorlr.ltlulln~~oo held at W~bll.,. llall OD 
J ohltlloardlaot•'rtd&J"\abt,Jnlllr J TIIHdo.J, J nuarr l! lb, ood 4- rlbecl 
Utb.c•~ral....,.cer t.oufl. lt ymu theemtholo.,wtthwblc:bltwu d.,. 
pve u letfiUGI of th ""'"''""WI clde4 u. Juy aD , ......... ,u of $!0 
meetloc o l th cloak u d 4rt .. abop oq all t~e doak"'"l<e" u d dteiO:D&k· 
Sigman's Visit"Stirs Boston Locals 
To Greate< Activity 
Mee~~ ~~p~~~~~tiQ~!!;: J:;~':nr:w~~~~~=~:~!~t~;~~ 
dent SiiJm&n Is Now In Canada. • 1 
da7.":::~~·:·~~· :~:;:." ;:.,"~~:.,~ ~:u:.11 ~r:b:.:~. ~~~··;:1":1<1~: 
Dnd&7.JU.,ary UllltoBuDdaJ.Jan· f04IO aDd Chkq;o 
..,,,,.sew \"<MkCIIytoord.,.torat .. 
&li;Tftt propo~ndaaDd delnH loftd 
tomeeta.II P>H iblotmcriO.,. ..... 
el:: :t::~ !:~,~:~:::-:.,~~~~:.: 
tho lloo.r<l ol Dlr..,to,. toft~ 1~0 dato 
ud "'~"" all arran1emooto lor l~e 
•oteu.kloi.OuWodnead&JDI~lot.Jn• 
ua,.,!Oth.tho DocmlofDitc<=-nraat 
Ill ruufl.r "'" ' '"• docldoolto look! 
threl..,.llllumoaTuoodar.•·obruo,., 
!od.lnalltbe oftloM oltho Jolot 
l loo.r<l th1'1>UiboUI Groater S ew York 
a lllltn oonco ottbo loealofllo". 
~~ l:,~";~l~b'":!.""~~~:lb~'::~"f ~-------------~ 
Jlootoo alld Ua - •d ol d!reoc:ton. -~ 
=~ ~ ~::.: .. ~~~· ..:.~·~:~ 
~~~~=·=:~;..~ I~Mnl -11•1 nl 
-~~~=:=-~ ~:::·,~~~~~.~~ 
abaTeallla-"IJin.....toi &•Diit<l 
aocl eompot~~t leo<leralllp, II It II 10 
lllalot~l• Ito 0011t.rol """ worlr. oo•· 
dllloaaloll•eloo:alolooolr.OD44re.M 
tDCiutry.Atooeoftbo meetltlp ot· 
teiOdNbJP1'ftldeDt8l"""D,II ... 
decided to boKia aa orp.oldar driTe 
Special Complaint Days For 
Unemployment Insurance 
---
lnsurenceOffice Announces Schedule for Next Week 
JJ•rtai !be ,..., U.rM weoU. 1111 I*" to - •bra w~o load ao ahojoo u4 
CDemptormeat l ,..u,. ..... t'•u•4 hu reKiat~rod lnt -- u " """'ploye4. 
lWei IUIIfl...,. to i:loai<IUI<ero tbt T'loe UDemplormeat 1...,,.,... htwl 
··~ro eatltlod to lt. ""'""'"to "".ere· lou -.Ia of all th WCW'I<eq !ft th 
-•U.•ort .... latheobopa.u w~ll (Cootloaedoa roufl , 
Attlul ... nfl.rmHUUIOitllelloaN 
of Olroc:ton~otlbO U~loo u ,..Jtb Cfln· 
ter,heW oo Tbond&J,l o...._.rJIUb, 
:;~,:~"~~·~:-:.·!:'~! = ':; 
DlrO<torooftbo Uoloollu lthC.ater. 
Ju\!uo Portnoy ofl.oeal ~:. wao eleoc:t&.l 
-;::;~;&Oiftloh&'lrmaoofli••Uulon 
ll<lhb(.'eutor.Mr.lfarTJWnder, .,. · 
oel•eol a rot~ of thao1<1 a lld IP'&IIlllllo 
f~rlo fl.o pleooUdudlotlelat~l>le .,.,. 
rloe totbo Ueo iLhCutor, 
u .. od•dtedatthfl.....,.tlll1 to 
elec< a booolo ... maoq.., of tho 
Uoloo llealtb Cootor. botb Ill rei""" 
Dr. C- I'rlaceoltho olzktfrbu~ 
oeoo p.ort ofthW'OI'Ir.ot<lt,...u,..tlie 
cuoor , .. ~ '" d<orolop oo- p~o.mo 
whbU.o rulou\oeo.l.ato ularpllul 
c .. ,.., u.delU..I.aatofB13dald<otd!S. 
UanyW ..... rwu......,.illtoulTII>' 
polatod-l•••.......,...,oftbeUalott 
llealU.Centel. 
,..;"::;,:~ ~.::.:.~~ :-:: 
-. J.oolo ll,.,..a. J-pll.l'loroll· 
t-ll.o,Do.TidDabhlakJ'.YonisDo,. 
Tldof. l .onla l"bll<oflff, aod Yaa.J" 
Wolol. 
:;;~:~~;k~~d~~::,:r,:: ~~: 120 Dress Shops Struck in First Three Days of Drive 
::: ... :~.=~·::;z~::; Camp•~;~::~i:!~:;~~;::~;~;EKt~;E~~:;rr~;.~~~:~~~£:~t!~~~t::.~a:~ ~ 
;~:[~~~:::::. ~;:~~i:~~;~:.,~~ 'Y;:• J:l~:~:~d~e~t~·~:. •:.~:.:•:, ~~,:~d~;: ~~~!:~:;. ";;;~~:~: ::~. Tho : .. 7•::o11d:::'•:•::: otrlte 
:'"::~~:·;:::.,~~·~•:;·:~.·~ ~h~ :::::•~:~~orfo~~ :::1'7:,. ·=.~ =~~:::;~:::::~b~:~~ ~;;"!~:;. ~":';,',!~ .:;• ,:'::-s'!:.".: 
bonor. He wu I<COIIIpclnled to Wor- whu the •oluotkr N>mm!U~ of MKI. u d oll!eq atilt bolcltor unto 1,. U.o Tbo oeill...,.ut eommll\H a tt.adc4 
eeolerb7\'loe·Preoldellt()ocluol l lo,.. uouter lhl IUo&$0....,.1 of C'hortc .. orp nlo&tloa l"'"'l h Jrowa a pathetic Ill the drl,Jo bu~toarten. bo-;erer, 
~ .. :::o;::·=::::::r~~~:: ~~.:~!·~~~~;.~:::-~~;~.f~i~ :::~~;~:~r;:.'~::~~: :·~·: :::-~:~~~:.·:~l~~:~~-
l"reolcleol l!lp!an lalt Jlootoe oa S tw YotkCII7· \lui •olaoteercommltteemeD ol "'' •MOrm. tbeloodl.o llhofllleJo>bl>ers 
Sa";"or. procoedl&lto Joloatreal wlter" T M lqt ob)o<:tiTo of Lh<o TOho~leer ~:.: ':;',::,',k"!:~:: •:::;: 11';:,~ ~'f ':b:':!~~~!"';; ~;".,.',~: .. ;"::":; 
Joint Ex~cUtive Meeting of All N.Y. :~~~: b;'t.;b: .. ~:.lo~::'~~;: ~~ :~:.:~a1,''~:~\::·~=~·~.:!"~~ 
Locals To Aid Striking Miners :;;~:::!=~0:!:~~:~~= :::::~~~~:e=~~:.:= 
Catherine of New York L.oc:.t Ex~lltivn Called for ThUrsday, 
January 28th by General Ex~utivt Bo•rd-Pians Will Be .....,..,., of tl•e. orpat.uLioa. ICoootlnuOOI"" ""'' ~;.. 
Devised for Ralslnc Substantial Rtlit f Sum. =~,;,~=--~~----~-
• n ell•t• .. """'1'""'""K~OftbelnlH .. u"""'lhll~lu. 
Gea .... l l'.seeuolre l"'-rd ot tbe I. t~ S Weotll" 8trHt. lm tbo ~Uerf<M· 
c. W. U .. two •eeb 010. Oecl<le4, Ia .. ,Ged Ill Ill• loeeola. I!Kretat7 flarol 
. MIIOIIH to aa a-1 for rellof at..- I" liiii>OfU.II~ Ol lite ......t· 
to cb~ aulklu~ borO CGII ml•cra ' I• lu~. tbe Olal...,.. preniiiDI •-~~~ lh 
oaecl l.>y •~• Amtt...., I'MaralloD nf llrlkl .. mh1er1 and lh~lr ' ""'llln. 
lAbor, lei take oto~ lltmce 10 OOI· and I>OIIIIItolhlreall .. u~a under. 
~·~o:..::d11o:1•;! ::;;:;k;:~!:l~ ~~~~.th0':..:',':,.~ Ia t~e. baol< ludulrJ 
:~:-:. ·;:1~ ':."\::~:!· ;~: .... ~' ~f·:::~:"'~!';",~;"'..:.;!:•:: a;::, 
.Piomboro of t~t fl. K. D.,~'"'"'' York Cloy wil l ralltowmo totblo 
" ""a wu out~or loed to oum11111n all hlo!or!o moellor. Tht laolleo· p nlt.o101 
tbt ~ .. >eutl•• Wor~• of the New Yvrk work• •• 104TOt loiiMl to roP<>u4 to 
lo<'.aloto aopo<:lo lmeatl nrto>4 o•loo o<alllurald lrom tbt JI>In<:u'orr••· 
:.:r."',::!. ollecllu ~Loa lor ralol•• ~=~:~:.:eb.~.:''(!:~.:~: t:.. ~: 
Tloe -lor will tal<t pia« I>D W. U. lft o ~onerooa aol<l b1otblrl1 
T hnoday, J uu17 ll tb, IG t~• u~l· ulrlt. 
TuckerS and Pleaters Very -. 
Active on Eve of Strike 
Tho turk"'•· hf,.l.,ILcboro ul obe ' """n .. lrom tloe worh,. wb3 
::;:;: :: ~.~,:.7 ~,.:·:.:.r.:·~ .. b~~ :~~·.~ ;~·~~t~~~=~~ 1!::·,-:..,~~ 
"'~~·• of th•,lr nm t,.lom ~·kor to tbl ""'1'1Q1tro fl. hl rhly o" oourarlar. S<:t<: 
~;~:::.B th:' :ov:~~~~::lo::,',k~~\ :~· n1~:~. . ~=~·~~.:;,~:~r:~~;.,\:.:;'.11~: ::~~~~ 
tu l •:.e<ull•e '"'"''d of tb~ tut ornA r~rot tholllll•nol tbe Uoloo,, Wllll 
CIOJJolllWO ... ..,- •• ~0. 2111 ft lletl. Allh HDOI lima, ...... )f..,lf••••f"'"'' .,.,.~ore h• i<l 01•• t•nllu Morrnalern ot l.oc::tl 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































With the New York Cioak 
and Dress ./oint Board 
Among the N ew York Ladies' Tailors 
B• 801111 O~AIII< , tlr11 ... l~ '"''""to • <lanb" oh~ ... ..,. 
, .. , .... ,,.o ... nln• .-ra\luiJ low""''""'"'"''~~ todlrt 
Tbe anuUon ol 1M 111•111ben nl :~:,::~.~~ ~~~ ... ~~·:h: :::..', = 
a,.x~at: I'H"at<, 
k<.<da?·T .. oou .. r. 
A.....,llll,froflhJolat-niW311 
toeld o~ J>rlol•r. Jan.....,. .. "M •I 
obo Allfiltor1am o r tb~ l•terutlot~al, 
s. ... s. ............. ouu Lh Je.-
ioliiJotaonlw ... q,AU""'n'""~ 
tJoe J olalll<>anl louee(H-a.l 
O]IOo<'IIID lliloir.lo•rUJ . 
.. !!';~.,,''::,:.. "'''"'..4totbel'l· 
e. •• ,..~. t .. ,_, 
l..o<all<o.lt l•l"'n\l llleno.nl tbt.t 
:::' :."'/" .,';",~~P:t.~· ~:!':,'n't7: 
ml~~•• tu lhe ""u''"""" ro~lou or 
i•eoD0T l<u l¥. Tl~:ll'.:..:tc~U•ollo&rd 
::.,:~ · ~.~;·1::.:~~.:..::· .~':!~:~~~: 
=:··. :.11<\J~b:; ;~:'":..:.:-:::.~ 
» .oot.IM!Ior .ll<loput-. 
The ,....omllleudatLou' to "''"''""to 
tile l'lo.oD<e C..mm\1\ee. 
The R~Oiiafl• l'oU.b ll<a""lo 10<1•\.ou 
IW -nlollot llnM!oenA.Do..t<Jo.. 
•loll aa.d J . ~ ............ , ""'" -· 
dUIJoiKtoollorepn"""' "''"''at t.bl 
JolatBoal"ff. 
lpcclot co,.,,..tnu "*""' 
6ro<~er S! e l•lOr ,...,..... lot tile 
<OCnmllloe•hkllt-op tlleupoal 
lllt<lloJBro<"-'t ltlm-llar~ ....... . 
or 1.-al l'o. ~. o .,;_ .... , ' ""' 
bebeu:o,..nledl"""lhebor•e ol 
::7:.. ':...:;~..":.t~''' , ....... ]<111111 
lo.Th~ ....,f "'""'"'lo• to...,., • .....,... 
A .,...,.~of 111<1 Jolal lklanl wao 
l<tkl"" .... lday.Jonor, '"· u:,.t 
tile ·• •dttortnm of tlofl fotorutlotoot. 
lW .. tiC!bStr..,l 
, ., 111\DDI .. Of lhe ~ofet "'"'"' <>f 
~·;:::~ !t.~;;;, adopt«< ao read. 
Loool :O.:n. ~: loformo tbe lloo.nl that 
lheThre~lrtdonoppeolroro• 
olo,....,e,..,.,lho Ra•olof:I•Re<:onofrao· 
too Y't.nn•. !no. w~l<h lbel r t::."""' 
tl•e l ltwnl luoo d .. l~..t IO rl!fer to 
thJolnt llolnl,aotherorcofthe 
oplolootbollbitblod,c•a aomaeb 
=~ldl;:.·~:,:.ldhiK 1loem !11om tbe 
Tho '"oeot Ill rofotnd 10 tbo n 
llaocec ..... ,.,lnee. 
""""\ s~. i~ fftl~'- •~• J otul 
lloonllop'-oalto.....,. Gii>a,~ 
-\,b<'dKIIIknl<>(tbof(l....,alf:l· 
Kull•~ -nl rec:ordlo• 11>e 4e.lpft<ll. 
The ..... ~, lo ro:ferr ... t lbo Board of 
lll-toro. • 
Tbe aome l...,..lre<t""lt tboflloord 
too"""'"'" ..... "''""'" .. rti<:l .... ~~~lloi< e~tioftO. S.tonioJ, JU""'7 
lirotloonl.ou rlt•Hallll llllleron 
lllotr.,.IO<II 10 •tte.... ~ 
""'" ... ,.,.._.,.t FIQ --
l h followlaK ,...,.,..,.~......,Uo ... 1.,.. o p. 
P<'flrolbTIIteJotot110<0nl; 
1. Attordl~~&!o thededoloooll-, 
hll•r,..tloaalCoto•eaUoo•tf'lollaolol • 
2118 ~c:ondAnoue 
p~o,. ncpnllo; IH'U-'1<>""1 ,..._., "'" '--l u •~ll •• obo Olto101lool .,., of d""'..,"'"~ ool&bllob,.nt.o lo 
Lotlo<t.thl<tlk>wlo;obO<>ki<-OUUliUe ollbtlUOnlm<•benhlp oluorln- l lo<IC'IIJOI!'oiew , . .,.. •. 
lbe llo~tl••• at tbe Jolot llat.<d: tND&\10.,.1 wu takn ap lo ,..,.,.,, Altkt. ...-ol. h Ia of u1..- !m-
l..,.,.ll'o.:,l;, l-.t:<o:o.:,;; 1--£1 "'ooUoa whb '"" oploeoon lwklch ,..,_ portuce to brloKID obe a n eollo!l c•l 
S<>. t, I; 1....;.,1 Su. 10, '' U.:.l !\"o. P~ lo lhe K...,. Yotk J"'ot 1....-J, ,,., llltlllb.to lh<l hbL kll>l "IIC ... 
!1. 1: 1.-al So.~. B: l.o<a l X<>. %J.· _.blck lo•ol<.-.1 Ill<! lahl o l a -~~ u•l- I ... M .. N .... l!U 0 ...... CO.. 
<: l.<>clol S co. :~;, I; '"""'' :;0, 10, I; ....,mb<n opllllll '"" ullldalo. fo ... .... TJo.o ,_..,~~o,oro ruo<>l 100 urnni/J b4o ::;: - ~: :~· :,: ,:: ~; ~: ~~ "":.1:~~..::'::'";..;,, ~·~u 41· ~""::':',]'~:·~ ... !:::,'•ee..:.: 
ft.nllln•l'olt.ll ltn...t.. ~. nort tb•lr auuti<>n l"""llooolr ..... til~ al><l wla lbolr ~~bl Ill< o .. u . 
A ' "'"' or 1; de~1 .,.. o.ffol,.. ""' """'" ~~~~-• "'"" .it.plo,.. IM'Iory .. ,.It,_,. .. Tlol~ loolp lo "'" 
:. T~e oalory of tl>t ~.,.1.,1• <'II 1>1 our membe,.. Ia lh~lr ""'" tnd~ ~nllJ rtet!'lltod. l'olut-. ""' ""k..t 10 
: .. r:::E~~~2~~:·~::~~~~ :}=~~·:::~:::~~:::~. '::·: :~:::::;:~;,~.;. ~~~~== 
--:~ ~ 00° :'~::'~~·~~ ~::~:::,~; ~~~~ =:a'::::.:~:~~~~~;;~:~~~~~: :::~ ~:..~·:~j ~ ~.~::•,;a::.:.'•~ 
Til e ~1'0'1 tbree '"''""'"'~"dolton< 
deo llu><lth tbe dek·xa•k>n• at 1h 
Join! lloo nl. Ike oolary of tloo !;Kr ... 
,..,..T .. nnr .,.dthelnolo ll:ltlonof 
~::~:\ ~7"~,"'::::,~;:'" In;.~ 
~ i,'~ .. ;~: i:::' • .:::.:::· •• :!: 
to tho ne~l m..,tln& of lho ·Jolot 
Rrotbot ll7"'"""'""""""'beohop 
"""trnooo·•noeeUukeldonT~••· 
Ju~taryl:tlo, whl<:b wullllN!O(.>.· 
po.oltJ. nto .,..,u .. ~ olooup'pon..t 
..... al-lt. by ar1•liii:Yote.ot:!ll 
turoloelo"le<lupoaollem...,benhlp 
aa4whl<:lo•-Wborol«it1-l>f 
ll>e ,.,.,..,.,,..blp by meoao of o r..r 
:~~~:~. :~.:t ~~.b~~~!~ 
uu. r...aer-... ... nrocohorsa"Ja:t. 
tloolk,.n-.o ..... '-toploctodao 
..,..plail>t ~lt•lo ol Ute P"''"""'• d,.. 
"""''""'' !Jrolh~r lolo•b lt>.o be-'n 
tranoltrrftllolbeorp."lutlood&-
port...,or; llro•loer lionU bu t.e.-n 
plactod ln 1 ~0 otpni.Jallon dopo.tt· 
"'""" 1.-ol So. =~ baa ...,, In flro. 
U..rYielt tolll!belrqUOiaOC -
-unual lbeJolaJll.,..rd.aod 
::.:~f-~.~,~~~·:·:~:.;;:, ::~~ ::!,:1:.·•;:,"~:~~·.:•n:,~~~:~:~ •;:: 
obOJ> ~ltwnluo. ll " '" ''"'"' oo far tolul"K l luo pn•ollJe ur ""' """"nloa. 
1hoy hnp«t. ut l••••· lhol lloe c"'ooll· ''""·he lp lh brolh• •••"'l ol•l•n ~a 
lion• ••~ otoO<lorol•lu lh•ohoPII Wf>11l•l •trike tn "'loin Jbelr jl>bo. 
b<t motrrlollT lowfr'Od.!;n...., of lh A""'h~• •••Jimponootmanermlt 
ompiOJoro dkl IKI\ .,...,. .. llblll fKt oao O>boro oiiOtlklb<t•l•miDol,lot.h• 
ODd QP<Oly •poke of 1he!r b<opH. ctOIRinK ~~t!<:t]o,.. ll>f .. kl .... un,.H 
.. ~:.!" t:k ~';; ::•,th~h:n:::u~~~~ ~~~: .:,u:.~~= ::u~'~!; ~~ ~ 
• •d l.be Joint l~t~ <11•1 _k ... l.to~ muobero d.- Mt nO<>fl t& .,._.. t<» 
o...,.aluilon In K~~ten~ and """"_
1 
"'""h t~• lmPottaooe ol """" ~~­
haniM! lh- tono\o w~om Ute illt~l ttono. O..r P'""""" •""'Uou are 
a ll'<<"" ... .w~. ""' <1•• ' "'•"'"•lonal hi "'1 ~ · r,.....r of lbe IA!erut 
""'""'"''"'k"'"utull"•nntr. oho,.o br•••<r memb<tn.. u a-tr 
aD<it.., lnmollCG<~kll>lllJ•eak..,"" ·" ,,. ,....,..,.,,.~,..ilcnblpolwara 
- ll«ak ,.., urualnl\oll. Wltb ~~.· • ~~o<rtlclpal«i Ia 11uo10. Ulf! It 1$ 11ofe<1 
;.~.:.lot·"=· ::::.:·\.~~1:1: :~ :~1 .~.~.-:..·~ ~ 110 :~lh'= 
""""'·•-•lu!la•• •••ueollclo1lotoooJ;~t ,.eat. f• IM<>IIl .. of~._ 
PNce la l lw raU. of tlw ,__llonhlp 1a ... ];a "<!n,o: <>--.! 1>1 a-- ua-
~ poli<:r of oar a~ l>u ...,,. oll<\&\e. We "'IIOC' Uuu titlll eloo<tlo:o 
'""" tloat kept011r L0oeai11Uiof 0.. wUJ lo,o Wldtl7 _.oi<'I]IO.IM b.. T1Lla 
dao~rnlhal ~al"'otMI.b-ioe'ot• '-•....,lr dealn""'u'""'fteotM-
111<11 Wto'e Ia '""' bbt. Oar ., • .,....,,..: ntary-ln• wlll llo~e ta fN I t.h.f< 
ololpllutwtrrooe,Lor.a""'411l"""'' , ,...,.,...~1<>f 1~e-~ilcn ... 
bellona Joaye alol<lll '""'' """ •lol~..._ ~><o~t<HI M•. • kk11 -.tu t<lu ._, _.. 
lolit llteoll<:t' wu 11"'11calotlr <arnful .....,..,.~..,~ d"l"' fii<H,..kelo '>lOr 
tloa1 "'"'" po.nl<:ll"'f\oa "'-ld""' ~--~ 
harmellh~r""t ll><'oloro<tr,.em l><tf' Tl\oele<tl<llfow] llloka~tblll 
ololp. / ll&tunlar. J...,.....,. :Jnl. '"'"' J~.Of )1.' 
w!:k b""';":...t P~-: •• tl:~ ::~,.,:a~ ~·.:~':.~' · lot. al llrT"•I \!aU. ;!,0 Sb.:.b 
:::.:.:.::., '::. :::-:::..:';"'~~~ I WIES' TAI.BIS, CIJSTOII DlfS!IUIIIS lOul 3S 
:::;.~::~=~2:,:~~:~:~~ unt .. ~~~;:~:f;;~;~ ~i ~:~.~.:~ .. !::~~~~;;:~ r.~.~~t 
Ia 1~ 11 ••lu. lie rnfuoH to <'<>IDJIIT ilt]'ll&l Hall. ~!6-Cth A<enu~ . • The rntlf.owtu ote 1be undldot .. lot 
Bll1 1~iiF$; ~t 
lklo • •Ill l" lnl" ~~f<:t 01 t~e oar \· t•Jiullo. It ~~~~t;:':;: A. 
:~~s·;;:.:~7"~~~!~ ::::=~~LA~<otarr ~ ~~ =..•:.~· 
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IJ',\-twlrl.t:. -II.TIIlk' GlUII.Wao. 
II)' Ord~t ~~ 1loe llC.CIJTIYI BOARD t.oeAL H .. :Ia. 
R . FIII I IIIHI. C ... !""""' S.DRAa1N,I<crt11'7.0< ... ol•or. 
JUSTICE-
- Al..aM<W••Iot, 
·~W .. hftl _..,, frOtar hr ' " • 1••••-•""'"1 1.-.11••.' tlor,.,..ot W~•~·,..· U•lo• 
0111< .. , ~ "'""' tttb lit•~•. ~~· \ '"'k· s . \'. Tel. c~e!Ma !i ts' 
l\10111!1~ ~I(J :JI.i.X , l'noldo!ll A.' IIAROI'I'. i«o<·r~IO<)' TrPO.,II'Jf 
MIIIXD. D~ill<:l•ll•ttor 
\'oL \'Ill. No. of. N~w \'orlr, t-1rday, J&l\l.fary ~2. 1~2~ 
JUSTICE 
J<l.aloorWn~l1 
l'Uiolho•.,. e•t'r7 Y,.kl•r ~~ tbe IDtomatloaal !...tin' Ga...,e.t WO<ken' UDion 
om.,.~ 1 Woll Uti> St..,.., S ow \'ot~. :.:. ¥. Tol C~o!Ma ! Ill 
On the UJ:I.tC day when 1~ wu ~poned that the ntlue owners 
brvkeuptbeneA:Oiiitlonalni\;ew\'ork,thepreuc&JTLedtbcblood-
rrel!2.1nrne"'*lbllt103 ndnen ruettbelrdeatbfroruaultocatlon In 
.. onnuiBJG)IAS,I'rHio!oat A. JI,\DOYF.IkcHt.,r Ttft.onn.,.. a:mlnelntheSoutb111·n t.Thenextdayanolber"atoey"buntfortb 
NAX n. D..,NISH. Actl~a lt:dil.,. on tho tront p:~ge~~ of the new!papen that a ec:oml hoiTOr oc-
curred Inn Weet Vtra:tnla coal oJluc, anumnr out the Uvet~ or 
s~'*'rlptloo prlco, po.l41n ad• .. no:e, ,T .to P<:rroor. 111!\'Crlllaeoi'CIIofooaldlggel'$. On thaaurface our t.he pita, near 
Vol. Vlll. No.~- FlrdRy, Jalllntry 22, 19!!G ~~ed~~~·~:~:et'::~~~~~e~~~~~ ?.~~~~~~~~11:11~0~~:~~~;~h~f,?e:•= 
h'""' .. ._. ~;>. .......... ~:·~.\"<.'!!~.;·,·~ ,;r,'_ .... ~· ~<• .. ,.,., ~. ~- ..w ~!~~~:~n ;!;~.~:'~r'\":~frt~~~~e ~;~~~~~:r ot~~fratb~~~~~!~~~~ ::::: 
,.,,.,,_ , ... -~~~.or~:.;:':.:!..t::' ";; I::.~.":~~ ,':,.~u.. ""'- ...... u""'b.,ert-1111-<he l.flcak ure or the tolling eoa1 dlggen. 
I Aulf"lt Ia to tllt'lle martyr~~ of American Industry, -.ho e•~n In E D' I T 0 R I A L S the beuer paid portion or tM coal lnduatry average !('!Ill than L..~_,.;;;.,;;;_,;_,~~~-~-~~..J ~~~~:e:~e ~~~~ =~=~h~~~~:~~~~~~~ ~ ~~~~!'t~!~~~::e~ 
THE TWENTY.oOlU.R ASSESSMENT I ezlstence nrtcrthey emerge from their underp-ound toll; It litbeae 
valiant wnrkclll,thefr children :and the motbenof their children, 
The llDanlmOWI dec:lalon fora t .. ·cnty-dollar ~nocnt adopt- .,·ho are Rghling tb~:"W tong and Litter montba a bailie for the 
ed by the ~at ibo~hairmcn meetln,; in ~ew York on Tuesday, p'""enhtlon or their union without .. ·hleh their ezlstCnCf! would 
Januaryl!th, laallgn!Reantdeelslon rrommorethllll- one •·lel\'- bewc\l.nlgh lutolcrable. ' 
pol~t. It algnintt that the ~ew York eloalimllken and dff'llsmak- The ren·ent appeal for the ~trlklng mlncl'll 'll"lll roll HIKI" re-
en are matins up their mluda In 5Tim earncBtneaa to rcplilr their cepth·e enr11 In the organl:ed t..a bor movement of America. The 
ho1181landtoutthelrlndustrylnorder. ltatsomeansthatour mtner~~areappealtngforaldnottotheont&lde"·orhl:theynevcr 
~o:a~::. ~ot;:e~10t~1:tg i~ ~::e f~~ ~~~:y a:~:~:.~~~~~o: c~~ :=:~~J~:.:~er~:.::;£=~:~:r~~~!~7~1~{!.~;·~~\~~ 
order to 'carry on I~ campaigns. agalnBt an ~uemy " 'hose. ret!Ourccs :u-e tremendous und wh~ 
The Joint Doard wUI now, no doubt, submit tb\a decision of strengtl! Ia RnppUed by Wall Street ami the huge lilnrono\intereKtt 
the ahop cbJrmeo to a seneral vote or all tho memben afflliated of the country. Our worker~~. the ladles' g:u-ment Ol1l:anlsnUona 
-.·itb I~ \ocala. There Is &earee~y aoy doubt that this declslon wll,l In particular. ""ho In the paBt few )'e&l"$ have come r~uent ly in 
be adop~. but It 1B or the utmOIIt ImpOrtance that thls uae:eament touch with the miners In Ume or 11trlfe and need, 11hould and. no 
be ratified by an ovt"A"belming majority or the -.·orke,._and tor doubl, .,.Ill n1~t this a ppeal nf the en1batUed: mine alrlkeT11 with 
the !oUowlac reaaon: open hear18'and purees to the best oftbelr ability. 
The New York Joint B9anl, with the aid of the Tntcmatlonal 
Union, Ia now engq:ed In a great ma,.cmeut to revive the lagging 
latereatortheeloakmakenanddrelsmakenofNewYorklntheir 
organlutlon, to organb;e the luge numb('r of non-unloo shops, 
aod to brln1 back union cond\Uona In such cloak a od drt-a11hops 
WecanlltatetheaumandllnbstanCf!oftl!IBappealnobett~r 
thanlntheftnalrlnglngwordsorthiaeall:"lfthe](i8,000mlnera 
f:: 7:UC:~t~0b~feh~~~:lg';/~:a~~:,~~a~'g· ~f:t~~.;e "~~l~ 
fighting the battle of the United Mine Worke111 of Amcrlen." 
PRESIDENT GREEN ON wAGES 
~i~ ~~~h':t~:~ ~~el~!:~~~.do:;~~!e~bt~: ~~To~ 
~:b~~~t:.~a~~~};t~1!fJt0:n~::t! t~ea:c~~C:~'h~:U~ 
n.nlul e'!"ery man and womao who love their 0111;anlu.Uon and who President Wlllla~ Green or the Amcrlc~ Federation of Labor 
are ready lo detend It and flgbt for It to thellmlt of their individual lo an addret~~~ In Chicago, a .. ·eek ago, made a li!DHicant &tate- . 
and collective ri'IOUreeL ment on the que~~tloo or 'lll'ork~ra· ~-ages, which attracted ""Ide at-
It Is a maaa movement In the tru ~::&t~~enae otthe ""Onl.lt 1B tenUoolo the general preaa. 
~;~~~~;:;g!}1~~~~~~~;~;~~~; :!~[0~:::~1~; mon:~:·~~~ :Cft1!ed~~~fn~i:O~;;~~~~n Ct~;~~!ne:e:t~~.'t~ r~ !!!::"rt!:~'t~ha~ :~Za:r ~::!toS:b~~;;::n\ ~~!(t!:O~t 1~ ::=~~; ~~~~:~r:,nth~taoJ:-~~:s!~~\.~=~d r::; ~= 
the cloakmak"en' and dres~~maken' organlu.Uon or New York be. "cost or ll••lug·•, a "living 'lll"age", or a "IID.vlng wage··. Instead or 
unea.rlyaapc:~~~albletheunanlmouacholceofthegreatmaases theaeehtllveand lntanglhle~aforwageethatareopento 
of our worke111, &II d that's whY lt Ia doubly ImpOrtant that this conftlcUng Interpretations, the convention "·ent on rcconl demand-
twenty-dollar aal5e88ment-"'·hlch will reqnlre a great deal of self- ing ever-lncrenaing wage standards ror labor that would aaauro 
denial and aacrtftCf! on the part or the cloaknlakc,._be rattned &uatalned purt'hulng pOW<'r to the workc111 concurrctotly wllh tho 
by aa lart;e a maiarlty u ))OIBihle. :~:~u=~·;:t;a~~d t:;~c~~!:":S::~,e:~~~~~~ri/~J~~~~:~d~t :~1 ~11 c~::~l~~ 
The New York Joint Board and it11loeale must have a110und tlon, on a natlonal lleale, Of " 'aste In production In order that acll-
~~::p~~;~Z:o~ :~~u~: ~~=i~~~~~~l:~;~::~~f= lng ~=:~ ·~:~c:o1::·:::.a;::;·:;::~·r::g:u:l;:t~h:~:;:r;~lnt 
The maaa of the cloakmaken 11nd dres~~makcrs .,.Ill now add their and cnJa.rsed on It to a remarkable degree ""The developmen!B of 
flnal u nctkln to tb la t.rtmendoualy ImpOrtant conalructi,.e nleii- modern lndnatry," he stated, among other tblnp. "~a,·e h> e•·ltnbly 
ure and , we hope, will make lt unanimous. ~~=~~~ ~n::p:. ~~ ;.~~~~t~~jua;~:.ar~~m~~~:~~~~·;:,nt~ 
THE APPEAL FOR THE MINERS 
In an appeal signed by the entire F.Kecutlve -Councll or A. F. 
of L., and addretllled to every lnten•atlonal union, central labor 
bodyll.lld loealunlonlnthecountry.anurgentcallforaldtothe 
atrtklng ruin er~~ In tbe anthracite fields hu gone tortb .to the 
organl.r.edworkeT11. · ... 
' 'Men. women ll.lld children In the nnthlllclte region." t.be 
appeal reads , "are hungry. The lnten llll cold of midwinter bu 
added tothelr u d t•llght a ndhulntenalfledtbelr autrerlng. Hun-
gry children are ca!Ung 11pon ua tor help. Come to their re~~t ue.• 
Tbe mln er~~ lnthe li'ard~altleld•.whoha\'e ~nouton 
l trike tornearty n\·e montha, areflghtinc and anffer tng aa theydo 
-loyally, uncomplainingly a nd with unparalleled devotion, be· 
eau~~e they are Rgl!tlng fora great prlucltlle aud acau11e that to 
them mean• e~erytblng lnllre. The u1fll enhave dug th t lluielve~~ 
In their win ter trtnche.. men. women. children, and ha,·e 
~talc ed their an for the preservation or theflo.-.ctnl:anlzatlon which 
~t:; = :~,~~~i'~,~~~~ow!t~•r::~fccr~:;~~f 11~~~111t01"11 win and· 
UuUJ iUl week, tbu hotll: ~tllll!rcynlled nn1ong frl~mla und 
BUJ!Jmrtel"llottbe ij trJklnghard·cOlllmlnel"landthngencralJmbllc 
that tile mlno operators would com~ to Ierma with the United 
MlneWorken.Atter.,·eehofDilhu"erlng.tbe nn anclat po"·en 
behlnjlthemlneownmdecldedt.obreakotf the ne,otlatlona,and 
the laatdltch tlgbt ls now on. The United, ,Mine Worlr.en are de 
Uonnluedt.o1Ucktotht1rgunaandnottobandovertbede.tlnyor 
pie are dlacardlng the old theory or "-age~~ bllaed upon a nuctuat: 
log labor market a nt\ governed absolutely by the law or competi-
tion and IJ.UJ!t•IY ~nd dem~nd. Society haa round l.h~t the nld ~n­
cept oflow wa,.;tt o.ud reduced cost.so~nu61 bechnnged to the new 
concept or high wo.ges, e fficiency, elimination of " 'aste ~nd tn-
crea.e<.l production u a me~ns throu!lh which lowC!r C()lJt R In com-
modity production can be .accomlliillhed." Al!d furthermore.-
"WaJiieti iiiUStbemalntalned upon nhl,::h le•·etaothottho pnr-
c.blllllng JlO""er of the maiiBea will correfO.pond wlth tho produchog 
PQWCr of the workc111. Unlellfltht~· J•rlnclpleiB recognized and ac-
cepted the worker would find hhuaelf~ penall:ed because of bls 
gcnlua. aklll. entclcqcy and falt hfnh1eaa." 
Conciloel,-, lt I~ not only a demand thnt labor 1hare the bene-
t!~ • ccnolnf: from cmclency aud prodnctl\'lt)·. Tt Ia mucl1 moro 
tbanthat-lt lll abold clalmt~Ja Khareotthe producU oflndultry 
and a demand that wage~~ repre~~ent the tun measure or labor'• 
contribution to Industry. And while the tel'l'rla ln which th la de-
mand lacouched l tlll differ materially from the alogan• oflnohos . 
trlaldemoeracy-tothe .,·orken~betougalltheprodueta ofthetr 
labor- ltll, ne,·crtheltiB. qnltcobvloua."'ll"hctherl"resldent(lreen 
real\1et tb la or not, tl1ot thla difference Ia largely a quc~ llon or 
ph rRIII!Oiogyuml muthodof Jlreflt!ntatlou. 
taln~0~ t:~~c "r'~:~ ~~~.~~~~~~!11n~~r~~~~':t 'Or~~~~~-~e*~~~~~~ ;:'ez~ 
aloue.hutthatltia derh·eddlrectly!rom·theYillwpolnton thlacar-
dlnal qnefltlonoflaborideologyadoPtedbytheentlroeon•·entlon 
of the American ~-!!deration of Labor, a ••ln·pqlnt, .,.bleb It n1ay 
:de~:~~~:-~~a~·:~ -~~~~u:.~~e~::~p with mn ltealer clarity 
In the Cloak and Dress Tratks of Chicago [ Basic Industries in America By MORIIIS BIAL .. , -----;;;;;;-up wllb t~a po...,.l eo1>41tloi 
llllon• • • • ,CMcoiOJOI•tBoanl of the cloalt \ailuli"J' ht New Torlt 
CIIJnddopudoeoP«I&IIJ•poa tba 
IX. The Oil Jndullry 
~,.,. ollwelltoalto~ tmtlto'""'"'' 
a-taqll&ttttola"'Uotle<lpinto 
.~ .......... ,..,.., ..... ntor--• 
tna oroatoCwb.ldob.oaarlakl 
~:~.~=·i. ":!.::.S~~~ ";:~:~·: 
n~pkl Oil tbGauD4 dollon. '!O"enl 
,.....,tJr,.,..,daeo~ploot-..eommtll*l 
IDU btlll.d.plaoltereiiO"<Inllotodll 
"" bll welL Tlt.ey beet• ~r COIIIC '"' 
abo~t w ,..., .. wt. .. ll>tr u.~e hloll<!d 
tbelr 'dorriok, tberh.oua4<1Uoan 
'""llblnllu.ll•toa.,..atbemo._., 
:~~~~~:=. ~~~:.~" ~~~="~:u,:~ .:.~~~·~ 
cruol.SomoUmu,allortbor ~~•·o ..... .,,. 
pnocblml' away lor HT ... I ,..,.,~.,the 
bolo blowotbedertl<klntotboaky, 
mtterlr "''"'"' 1\. Them th """"' 
ahrlcko • ·Ub ''"" ud emptor• ~')(I 
"'"" to ""'"h tbo I P<I~tlnr'on In bar· 
role, Boit oomethDeo tbo doTrlclo: lo ~• 
::" .. 1tb:·: .. ::::.1!::~::·,:k~hl~~; 
4otrkt •••r to oomo otber pia"" 
•:b!< bawellogllr."(al 
.\n<luaretuh"'J'1r,lebui>Hntbo 
I h l•\01"!' ol&!moot e-ery oil hid on 
<l>o Amerlcaao:oatlau t, & atrlh, & 
r •o•llolueeulaton,alaad-m.IJI· 
:~::-;n,~~~"~~~ ~ ~~~o::':"~ 
U"1tb..,.....tw~h• lo n ..,... thl can 
•u~port -..,a1 tbr-.- 110 -.:lt~>tllk 
r ·,..lllou to c<mMn"et - e&u ... blcll 
alu•e ca. lorn tbe ftG• of 011, a 
~::::-.,.,:::::·P::-1::: .:: ... ·...:; 
;::.~~';:~ ;;::,r.r:: ,:,": 
~:=~~ ~;1d "'adeM ,.....,..., '". 
A-tb.allthuHerorrond n pnl1 
!."..::~ !":~'!t.d::.:.s~l!"!~::: 
to lut olll,.f....., n to :0 Jr:l r._ 
NHOra.Cilbertaadi'OI:ae""l<.ut>to 
1 thcaoeao lollowa,buedonl>1<'ftl'l 
pupulat.loo: • 
llorr-.!a perca pl\.0 
)1,\alhl frolllla..lto l$:0_ 51 
t:Dder&rouod n:1 _ ~' 
nzoprodu<:tloo_ ~ -~ 
Udl•ldlhii/JU -
Th o tot alwu toof oll rnu~ nt IUol 
lhree tlmu <h e amoun< produo"" 10 
d• t•. Tol&l output hAabeea- t<>l':o 
- u bllrrelo perco.plt&. Thr .. lln>e~~ 
' ' Ia lU, wbkb mi!oao thO\ I '~ ba,.. 
, .,,. b .. • I>Hn <b"'"" awar Ia ~·•· 
Un• uery ' I bllr,..,Jo""t- &lut.ol of 
II,I)OO,&OO,OOUb&rrotowo.olodloda to. l!thlo t i,MO,OGe,l)90 bor"'\oWotl •111  
uoderr;rnul>d, tmotoad of • n rear.' 
IOPI>I71........,orleutwew.,..ldba 
~'!l a<leaot .. Mfetto'o.upplr. 
~A'.:~~~.~~;~ on-:.:::.:. J. K-
(b) '"{lbllen"e ,..- Juoe. 1,.1. -
V.'louiii&OH b&,.,..,I.,..<Of \~e po 
te~~llllfoDrl•tbelftOU•d • ..,odatbe 
plptU~~e,tbeolt .. Uott fromtlwl&laDd· 
pollotol•uletmpro•eociHioldc,..~ty. 
l'IPIII""o.aadroh ... teoare'hlllb7& 
few'""\ C<N'por&Uo .. ,ot wbkb \ba 
S!a""-"AIOIIIatbe'"'\lUaOMilo&Gpr~. 
Tiler ue altu all IH proat tbeJ en 
JOI,uod<h OJ b&te lbel"""lhtofor· 
pa\olhl lobl>r, ""' aole~~tltboy <lo 
n<>tUo,..•oUallo•or tbolondKal"'. 
Tbe wlndo of ftH CQmpo\1\lon ~low 
. ~:~o:~~~~:t~,.ft:~: 7~M:=~~or:.:~; 
\baa l11 tbe rtftn..., thal 1 ~0 chl~l 
N61 Dwhllelhe dcmand for Kooollnt 
'!llllllauoo ~tead\17 uvward an<l for 
~!~~~~~"!!::0.~! .. ;~~· ~~~, ... r•=o 
/ :::: ===::::! 
::~! ____ :!!!!:: 
1nt u u.-
JU I ____ sur..-
"" ____ n.u.s.-
.,. ____ n.uu" 
::;: \1 lmtb& uerop)!_:!:::: 
ea:~ .. :.-: '::,~~: ~=~~~~.:~~~ .. "'.:~ :::":: ::~~~b:.:.~::':'~b~ 
~~.,;~~-~:~:.~'"::.: ::,lo:·;.:.:~·~~:-::.'~ol:~.~~~ .. ;; 
~.~=:"' :.::.:~'::. '::"~:::.P~ !!.Z :.n=~~ ... ~..=.. ~or:,:~~ 
Ua~a••-...,.. ofol\ orefoall<l 
ooq-1 leu! •·hble tH 11011 <1--'• 
;:'~::· !~~·,:!:.~,":~=:"= 
ut......,hi\H, Ibe trocko, tlleonbo .... 
\ae..,.....uu ..... tbo mocbt..., rJIO 




ouareooaree. ltlo o>loodbr•t><od· 
<brlh pmeble...,, aod dl •<rlbu!od br 
~ouUouo blabwoyOJ~D. All of wb\ch 
comta uod~r t~o bc&<l ol oormzt\~f. 
oftbe ... oon .. nr:aliOuafoeleTflOI 
=~e=-~~~~~:~~b:~::d •.": ~~~~~: 
olller abo~.""'lldiUoooworefa r j~m 
==~ .. ~~= .::::;:t~~~ 
Tlte"" meo aad womu, unablo to 
wlllotlooau!ldool p rntaato ....... afa:> 
tured cloaw h.,.. boll 1/'"""J<b\ o...,r I~ 
loeoold to Cbk:.~o: n "••mber"' 
former Cbt.eaMdoak nonnfacl•"'"' 
1rho aa•• Ill> tbelr o~oro bo.ol ue oU\l 
upo«<\ to <be ~c..,.lr. ..,.,_~ oo J,ob-
bero.ore d .. Uo.laprmoa<amo.o•· 
laoc:turfldnotl•lhloohrblt<boocb< 
loJ tbcm eloewboR. Ptlncl.,.nrlnNu· 
~:~;;.";'P::.:;:•ro:ompc!loc"'llh 
lt otoodotor- u oho\ob....., facl· 
'"'" &11""'1 cru\11 <bo lo<OI mado~t 
u d lu our jud~m~n< "'"" "looll1 ,.,. 
:::":~:C.f':n~b:!~:~ • .. ::~"~,:~• r!~ 
'"' lmpro•omont of.t,.,ol <;<oudllloltl 
l••••lroutbeconn.tcnoe web:n•• 
lhpl <~I :\ow \"..,.k leadcro roalloe \.,. ~a:.~·~: 1:u~:';' .~~~·~;·::~~~~",;~ 
n~ocrleo. Tb& SL&IIda l\1 on companJ 
b u lfO{eboan:l tbe modern ]>o.od wo.. 
ftlld •ork to doo.k obopw, were..,,.,. 
peltodtoaeetoccupo.\londlt'lwlu:"" 
whb ..., lbor ., .. ~.,. OUCCHO. 11om~ ol 
<llem allem p<"" to""' oman nodr 
otudooreleaDIDKilor .. ,,.lthtboald 
al borrnweol mou~J. Du< !her hue 
foua<l-llnle prf>Ot><ri<Jiotbolrno..-
"buolne"""·ud moot of tlocoo "bu•'· 
nuo' mea",wlllouroiJ<Omobaoktoth•> 
obopo out ..,.,.,,. If coo~lllono In llo • 
doak \rode'"'':"':· rme··~· · · 
d~y 1~01 tbo Unto l•a• '"'"'~ 1o lort\11 -=.-
Weba' hopcs lb&l "O"ltb tbearrt .. t ""' Unloo <b..,u~t. reor~ond oo!t7ID 
of the Sprlo~ """""" lbln ~l would o~ uur rztok._ 1 om ccr<aln t!oa t <b• lead· 
f:'~:: J·::~!:~":~~: ::o.=~~:: 
oftbacommoaotockoftb" Studa n:l 
OU Co"'PI.tiT of No• Jo""T to lla 




market ...,te-\ ~e """'"""' pullh>~ Ia 
"ceaL& fO< e•ert doUar out..crlbedl»' 
tbo,...pi..,.,. Ttlecompo.oriLu .,..... 
pooedaaewotockboorlacocbemol"" 
<lwl ... nlh1"ft1....,. Lt la boped tb&t 
,...ptorn•lll<hofoeltbatll>c)oare 
lbo ..-bole hnproYe molcrla lly. Th"• rn Of tho lnl<mztl!o ltol a otl ol Ill~ ' 
Spr]n![..,.OOoollero&R,ao·arulr, l\ow Yor.- JolotlloOr<twm opo.reao 
\oler.obtr ~and"O"e b.>d ...,.oonto eDorernow to\>1'1oll.....,lonlor. on-
upecl &be\leroa<look. 1<111 aad ,o. rl~t.l '"""'"~ oYOr ""'It 
:~ :::::.:. "!.:.":~u7:.:"'~~:': 
uul .... atrlfOI~&DJ"""· 
Tbalther;rfltnheroC&a&ll'onl 
- .. 1coatrlbootlmi& IIIW"&tdakoeplo, 
tbtlr e lllplOJU Ia on\or, Ia welt o•~ 
de...,M brll~-~ ..... d.,l•ldend o. 
To!OI dl•idcada of U nftolal com. 
po.ole.-tncludlo&SL&Itdar<IOli-Werfl 
UO.O:S.OOO motlla It:~ 1baula U!l . 
S!ootlar<l 011 of N.Y. d""'lored o l5 
per cnt llll<k di•Jdead. ud lmper\3\ 
OllaSSI/31"'t<en<oloekdlrldeo·d. 
Mnawhlll fur\bor mer~oro oro Jo <he 
:::·" ·~·~be P~:;~, ~~~~:::~on C<>:· 
panr e nd lbo Unloo on c""'"""' of 
Call!..,.oltr.,•ltb\olat ... eloOf IU ic 
000,-:umltuaaUO.OOO.IIOOO:OIII· 
bl o.olloooftbe lla raOHiaii,I'MIJ!Pi aod 
lllmmo properli<lo.ID<IIeo• ~"'blo a· 
!looo. )tr.l:ld• ardf.Doberlrlluld 
tobeacu ... DidbeO"I'e•letlhat 
blaoc:• bal boc•. ~F~=~ ';:~! Werkcro 
So•. thlo S]N"Ia~ ..,.,.,, to alr<'~·\7 
atlt.ol>d.Tbeheorol&bluerohol"' 
ltave o\orlod •orkiD![ aod buo ~,,. 
:; .i!;.:;:.,;";~e;:;.,::~ "'n":. 
lob ..... GUIW ... I<,batlleppe&tla(. 
......,, ccrL&lo !lull IIIHI lew .~ .. .,. 
wUI ootbeebloto ''" e•plormcat 
tooll~ cloakmakero looartrede. 
ltto•ortb•blleiiOIIci~ loo,lha< 
tlte bectufac or lbo ll~rln& ......,. 
lwl beeatbe""trea .. Ofalzor&Ol•cn 
eloal<mao• laoc:\o,."l ztlO!k• d,..,_.. 
~= = .. ~~:·cl::ed·":. ~:: 
\le~e \bcm. u •• how 11t.11 thcoo 
~u:u;:~~ ~.'';.:,~~rlo~=L~:.:~,: 
o\ber cloak ftn,.-u th'r ... .;,, f01 
tbolo<alnoerkctuclut•e iJ, aod b&-
111C lbatt¥dreaot""e lore1berbu•r 
&t 1ho pr...,ut lime tbe1 hod alar\.,\ 
\om oko druoeo.Wea"'qulteoor<&ln, 
ficwover. iloat the y wlll Woln makln~ 
o\oo.koUIIO<OII U iholrcluak Mu<>n 
You ml.bt.Lof<r frolll lblo lhatCOII• 
dltlooo lnClotc:uo.,..rorf..,m opiM· 
did. Wo lone hopeo. ~owner. <hoi 
mo.u ero "'' " ho~"'l' moterl ollr In 
::•. P::,::,•u,':; ,C.:.,~~~"!~'~= ::'.'~ 
hero""' owa- nreblo~~~& to ..,, • ., 
Se•erthole.u.llll rwelfarel•c-IJ 
GOOD TIMBER 
T~o I'<< thai nnorhodlo 11th\ 
,..,..,~., orwl ok]' arwl olr ot'MI llgM: 
Tha!Oia""'o"'lnii•<IOpuptoln, 
..-AIMIOIWIJ&Ootl .. oloo<eofra!n, 
Nonrbo-c:o-alorootklng, 
:~: -:::: ;~: ~:~: h:"~,....:~~. t~~lnt. -, 
Who.,.~orhacl<owlnhloohoro 
Ofovno .... ll<Jirwlllghtarwlolr, 
N .. uboeamoo"'ulyrno"' 
But ll•od and ~!od ao ho B•gon. 
Ooodllmbor don not grow In out; 
Tho alrengor wlnd,tlo o tough .. ltuo: 
• ~:: ~=:·;h:·.~~:~: .!:-.;::~ .. ~~:·:,:r••••h, 
~h~:;: .~:::;.d~::;;::~!:::::~w<h, · 
Wo ftnd polrlor1:hool both, 
:;h·.::·:r.~·:: :;:::~:; ;;'~~ :~: ::rr: 
~~ ~~~;~h:';::~';! ';;.':hor":u·::ll•-
-~Ilion lu tH N~• Y<><k c-t 
~::o:-: ~:~~b':::· ~:·~::~::; 
orin Cblcai:O. Wheat~~ lndeloi""<'P. 





~-Udj&II HUIC-IIt.I\W- ·;,. 
pooedapo~~t3ofllllr4reumo.t....,la.lt 
~~ .... 1 .. n1:;:~11:•" .. ~'.::"w~:. d:.: c"'" "'l"ed hJ a bl1her <"OUrt, ~Amoe~ 
tbO&elltnecdtlte m>}or!tyaro wo...,o, 
oome ol wltom aro • .,,,,..,.tJo~ tbelr 
oman chlldniL Tbe ncwo cre••eot • 
.., .... !loll Ia !blo ci<J ~nd tbe ne,.... 
P>t><n•OrG fu\lof \1, 
Our momlton reco\Yi!<l lho new• II 
r~un1~uo untou ..-nrker••h""ld anJ 
clcCioredllll<nohhor}o.llnormoD•lf 
nnn • .,..ld olop \h em fr<1111 ![otu 
ohe&llwllbthelrwO<klolmprnye wM-
""'adiUo"" ' \11 th Meoo obopo aod 
ll•onolh"" \bel• un\no'o ccmtn>L Th e 
l "l<rllolloo&l will pr<Obob\J help th 
oentoftcedworkon. ndalreodrAttor• 
ne1 lllotmOD, a \ the requeot Of I'm~ 
dentSiomaa,hod&ledeppoeoolDOpera 
10 lbt LIIIDoll S~premo Court wlocre 
WI bODO Uo;rO<et~• .beller lrU \111<01 
ud a folrerj~,~"'on l, 
NEW AP.PEAL FOR SACCO 
AND VA Nl ETTI 
.. ~!:b;·~-.:t.~.: .. !~""= ... :~ 
tfld !bll murO...- 10 h wao wbeiMr 
the, wererodlcaloo.Ddtoo doDU ..... 
lobe&lk>wlhlatlarplalboeo.,.. 
mullJ." Tblo "'"" tbe "'"''"'u' ol 
WllllamO.Thono-.~blef<"''UOCI 
torlhodereooe,befnrolbeMo ... cbu· 
0<!\lollup...,mo Cour< on J OIIO&rJIItb 
:~ ::::~Jor"~/~., 1~t:1:o"":o:~r.':.: 
who ~••• """ In ptl.on ,...,,, ft<G 
,.,..,.,aner...,lnJ<"OMiclooiiP":t on 
~~:~::a:, o~~~~~~~~r:.~~·:.:: .• ~:.; 
oololnJ • tn.ooo P&rmll. 111r. Thomt~ 
o~o f\lrtber d""'lorod tloo< th o o rreo<• 
wtre mall t ln onotn•o•pheftcreold 
~r !be dt POrl&lion of ) •r•la" bore 
'JII< .Iftl·lllt tl eo ro~lcol6; u...t .. All.,.. 
ne,Cuero1A.Mitcbe1\l'o.loter. 
"" 
. ~EDUCATIONAL f=OMMENT AND NOTES 
Workers' Education for 
Workers' Children 
'"""~' ., ''''" :.:::~ ........... p ,, .... ~~ § k/;. Educptional Cale~dd 
n.. _,,_, 1o _,..Ia r111 _..,. a .. ....tulq ol' rb.elr -to.• • hlcoa. 
roar ..c oloo~aee. It,_ o.lrMdr.-.k wbk-h ... m beiD rbe"' to rnn.., tbe a.tunlo ~, JO...,. I')' 23 
l l UO [.<'V!U~-I~<;t>IHIODI .. Ol th~ ~lio G&r .. OIIt lndUO" Y· 
• ;::;:ul ... ~·~~~"':,:::.. ',~ b:"'::. ~~;::," ~:..:;:::.:::"":f '~':'~~b ";~;e;,~;:· 
z:~:::n~·~:~;s::::~~= :~;~:o In tbe ~or~ of t~u~a~ M' IMIL::: :~;.::~~~~-
<"'flllllfWI•U•I <he..,, or • mlal'"'u"' Tbo orU•lrleo of <be 0111 dur ... or l~ ::.o A. ;\I . .'llo>l.o.rln- ~::.-....., .. rr. .. r.rlre l.adt.,.·c,.....,rnt r...ruaU"T 
po-k:<-, In l h~ "'""' "'01!'"" """""·~- wbk:- ""«rolou ....... atrndf l>e>M W0t'l l( [t'l1" UNIVE RSITY 
~=u ~~~~;·::::~=~.!£~ ~~~ 7:,E:":::m ::£~:;: , ,:·,~~~~·o~~ ~~:·a:::~=~~=j ::~o~:,::::::.~:::.lG 
=~:::~-;;~~~::::!' :::.: :E.~::~~~~~~·,:::~ ::~.~~~ -~T:.•:,:o1l::~~::=::• !- JAd~ll')'. 
ID JIO"l~ce '"""'"" of • -liar bldr .,. """""''aa•r"" o1 oM IIIIIOr 1110•·e. Tile.~ <II w ... c-. c...-~ aa.d (lyDpowder 
....,u, .. d • o,...tl••lflltltlo m""t !1• ,I• Ill• :11•-l~>~~oft.be ~lodero Wor~. 
bo,.,p Dr""'""' EdU<;.~~liO""I =~·::·. T,h.:.p•: ~~:::,d ~~:~~~ 1. L. o.' . .Jw. U. 111/ILgiNG, l WElT' I lith ST IIEET 
n.. .... , ,.,..,.. .... ·pro.-..1 crt -• ,_.. ,.., w-a. w .... - . ,. '-'"'"'7 u 
oo,-,,,~.' •• ,~ •• ·:,.~~·.·,·,:~,;_:~n.l•'",";;,,_:~ .. ::;:,~;:",:'~':;';.::~~u': r.,::::' $ ;,_ T':·hN.;...,:;:,":;r:.!~,":t~:=.~a!j;~~~;,""""rd on Wtdu ~ 
""" ''"~ ·- ''"""•••1•...,.,...1DIIOlboback•MIIn<ll dOJerrolua. 
f"""'"'"""'r" oOT.,.luclleu oeii- 0 D<Itor•r .. looftbecblld1"0o.)laoJ --
<OD""- ou aulcao\e wu tile doh· a re 1010...,.1.,.r hr d..,,..1""'- ..,.,., to UN ITY CENT£R S 
· ~~~~~~~}~ t.~.~.;.f.:i.~.f.:~.~.~ . .. : .~ .. .:.?:.~; .:.~.~.~.~.~- -·~T(~~~i~1.tt~£:~;~~·~ ........ 
~~:lt~~·~;':;",:;~~':'::O:..~:•,,.OO:,:: ·~ ~ . ' s. m <ll'''•roph .. A<d. onol !Jo<:kmoo 111 .. llnroklu. 
:"w..-:~'7~·~;,•:;::cf:::=~ ~~~::;: ?.2£~~;'::~~= , -;oUtstanding Lectures and Courses 
:;, .. :;~;:-::~~ .. ~~~ ::~.::~:~;~~~.:~.·~::~;:: 
:,.:, ":';!::.,~~ ':.:. ";.; :"!:!: ~:,:: .. n~~~~~::.":: ::.s;;~:~:. c.';!. 
::' t": ~'7..".":ill:.~ Ill p-lollol ::':~b'"e:~/~:::::= ... "::::.w.;:, 
.::~~:~~·.: :,:.,..u..,: ::: =~-:..:~::::..or;;~-:::. :.r~.~ 
... •-• "'"'"'"" oat oalt f..,. moy bow- ..,, .,,.... of ob .... clol>o 
<-.mp oc:Urlllew belt olllo lor '-11&111•1 011 ponneot of a fH o1 J '-50. Tile 
o oplrlt or OIICIII1 ldeallllm lO t lte dill· ....,,emut h&o rwo ph&Ho and rnt~•· 
4~1>. 1- IOWOnl.o UIO ........ A eoiO CWO l<f'Mlpo-tbe ,_,. y...," 
::t! :~..::..~.~:" ... ".: r .= :_'; :!:r!:r:!. '::'r.r:"~~:: 
eompoUUre oplrh. At trr.. .,.., ,~,. l<>r "'reatoa!ld Oflllpor\hl'"n wl rb rh o 
....,.,r.....,. tbe <~lldru wen eoco~r- 1110 • .,...,.,"' porU.oiJIIlt~ ra II• .,.,.k, 
::-.:..:;i.:-..::r.".:~ =~~-:-.~: =.:-::..,":'::=~:::·.:~b:t 
Ia llle camo 1<11<""•· far ,....._ ra~m,....hlp •1111 rb~ ,,,.._ .,..,.~..,.., .. 
·- • whh~kll<:bea·"""" okowfd polkleoo!Wi toc:tluofchelt...reankm 
'"""'puj...rk.., l...r IO o lull 41i<ooolon · monm~or. To cht ud. ,.,...kc..,.. "'~ 
oftbor ,.-nolooq-tt.Oa. lnoll .. toat reD<Ir belo.,.lo-"'"""llll 
Wl<ba oroOhner•r .. latbeOfl[OII- lC>•I..-uM btloutllelll '"",...blot.,. 
lui!lal>or,..O>'CIII~ntaJtdallODCiall1 wltbwhlel>lhe morernentloeoofrnol· 
f'l'ltl,.....,,~ aeU•II'"- l1 wu lnorlt• od, a nd ••~ra l dla<u., ro,• lrr tb ~ 
~:."' .~':'~.:.· .:-':!..:...""": .. "'":.~If.: ....... tre .. b,'~ .. of~h;:,;.,:-· 
I. L. D. Leclttres 
Woo"l oog!Ofllrv!n, NI ... I<.ha..r. a.r ur-
day. Jan . D. ... ..... ,. J u . 24. ot r ~o . 1...-roo Arnot , ""'"'· -"'•~ , ,., ,,. will 
I . L. G. w. U. Bolldl- Wo~-..,.. aln rhbr ..... ~ .... on '" 1100-
Joo."D.~ P. M~LM•I I B"Ildln .. nomlr.o "'""'' l""ooory.oa 8uaot:o7 
:. ':.;:~. A::.:l -:'=:J·R~: "'~!":".!:~u:b:Jid ·.~:! .~:::~·_. 
~~\,w:~~~tlon An n ... ,.,.. J o,_ :!!::....'7"~'::.~""-kb ora ol ~""' 
On g,,,,..i.,, Jaa ... l')' :!:lnl. at l .:f 




- AcUtlntuoa .. oDIII<aNr...Tiro;. 
..,.wolr....,wll1dlacoM--o l..._.b-
lo,..oi'W-alolo~YolrJ." 
0o8udo.J,JUUI')'%1,A. -J . II ..... 
wlll~••llaoe h\o-,..0111"11\et...-J 
aacltho .,..,..~era". Ttl~ •ubJe<:t fardlo-
ou .. loowlll "".""Th• Uole'Uf Wealbor, 
~;::. ... ~~~:n:::::~. In lh" lrloiiJu 
•.. C:. ~~.n::,,~:~- ~~·::~r •. !~~~~t :;-;: 
ua...,hloft>11,...1a "IIO<ollll1'-r•b"'" 
lito'" Ia iiie I. J.(l.W, U. ""kll ,..._ 
J W .. tlith8tr,..t. 
.,~" .~::~~::-· :::~::1 0~~· -~~. ~~:::: 
""'""""of '"" l•dr ... • u.,,., .. , 1""~ .. 
,-\diOioolonf<ftlom'"",...."''b• 
1. L.O. W. U. 
Cou••• e.rn1 or .. n ' " ·~• wOrtoora' 
Un lvo ro!IJ, S.IY,.O~o. 1..30 ' · M. •t 
Waohlni!Oft INiftl Hl1~ k~-~ 
H. J . lt. Kto1PH wnr •'•• a<"'utH 
on .. A llorlo l Studr of 1-::nlU•~ ur. ... 
,.,..~ln011r \\",..kon" l!alre,..llJ. Wa-
olrln~t"" 1rr1nJ lll.lth !l<huol l>ft ,._,_ 
uni&JOOI I.lO I'. lrl . 
The '"'"'""''"'ll1'1l""u .. tn o .. rleo 
.,rrur ......... rkow..-aoodlon ... n•• ol_., ... ,,. ... , ..... ll ..... n... 
....... r. .. rlcb.tl"'tellol<:elodtac.H: 
lbe llOraHUd lloOkoofolb.,.wtlle,. 
=~- "~~;'",:~ ':~~ ".!. d:~: .. ~: -
s""'-" Jt.ux.rr ••• ,_ or ~"*· u;.,.., 1\" l .aWic'r .. rn pr-~ 11'1'~ •~ rlto b•od~nrr ~r• of l.oc:o l ~. 
~· ~::r::~,;~n,';;".,.;:..:!: :::. \ •"';~. A noon •Ill, •••rto~ hto od~r•"'· :!~~~lol~;:" ":;~""· Tbe .-toa .,. 
wll111otltltMIIlCII:olllwotlbJ,WOU.._ 
II""•· ~r~ ......... J-pll O>arra•l. 
lll<b .. l ATin, Korhtl.., lol oookM, 
l<I•JIII""lalr. \"lral•lll Woolf. ShoUa 
1-.a.J•IIIIIllh,Amot• Benet~_,_ 
MtihMKk ... ""'olllwlma..-oOII,Gil· 
ho-rtC.na.,, J. l>. IIO,.,.IM<I. II.II. 
I••..,•~· T"""'"" '"'' ko.lrll..ll -r· 
bohm. a. K. n ... rerrmr. "'•"'"""" 
lllad•-.an4A. Ne l1 1-101la.TIIo 
1\:IU Ju " '" WO<kll...U.J, will opuk .r eo r wit~ll>~l>btUadotiO"bltbotn""" .,;,~-~~~­
"" "Joe••""' "'~ Or.l&lll&allon u1 lo obe woyollntun.otloul Mppo:u 
'"" S~w ""'"lol Order"" Ia llle 1"ett99et ln .. In '"" •or~l tndaJ. Ia lM l:lt 
11- o...rll...-Joar. 1 KUt Ill.- 8ttfl0t cer part or tbt roHt. Ire wm d .. r wltb 
on Tu..,I•J e•«o lll.ll. J .. ...,., u at , .._ ..,,,,..,,,,. ucl ,...utk:ol leo<I<:••·W• 
l 1'. lol T-1. _,..., wW '-e ch~ rowol"ll lut~raou-..r pr..-a ... al 
fMrr•r••h •rlftO("f'roWMuof w•lcharellkoiJlo-!!• w,..!ol 
~": .=:;..,.!':~.~fto~:~,;~"'<-,.:~; ::~r.~..rT~::;c; ,;~~~.-• .:~; 
of the l.e•••• f"r lndaotrlo.l flo....,. ouure.t l t<rm l.eu"e lor lnduocrUI 
raoJ. J....r. W, ll olloao. .. r.or of l>oltiO<:rocT. :6-6clt Ana .... ..- a; r -
•..t. llt..,,l 0( latoooap.....l Oo«ror•. plft u ...... •"'Uorlo,. 011 ,._, 
... r•,o..r""--•leoallodouo-.,to .... , .. ~~, 
Or• l'r-•tUo)'"',wlllMM tbe t lo Tb• ..,..., .. bT Jobrl b ropbJ oo 
'"Trade llnloalorn oM IM Se1r II,.. 
olo.t Order"" •Ill be ••lei oo loloo•t~r 
uuta1, ~-~broa;, 1 h••t~oo1 "' Tuu-
••r ••onlul. r e,..,ro tJI, Ioorold o 
::!~!~~~ ~~~;:'w~1 11~~~.~:: 
wllll&odt lledloc:. .. lon. 
The ap r r..,turo ur tkn oo rleo wrU 
"'beldoarobruryfcrn•l...,.,orlr"'l 
, .. the New_.,, Order"" oM bl 
..-.,, .. "" ,..,f_r wmg., u .. 
tiliJI&Itk:k will• ~ llorrlot lllootoo 
lllotcb, tbo loader of dlKuuro~. 
.m ........... ~~o ..... ,._,.._,. 
~., .: .. JIIIl\UeaHteo.deodetlfrn"' 
olmoot ~ ,.,., Ultt-'&nOO, PJ. t ra110, 
'11~1dlna". mJol ll:. •rat.-la oltott U lo 
...-ltbol:apllalL..TUJ'-UlO_Y.._ 
lllter .. UU. 1 
Ad•tuloot r.. rr .. ro ,. ...... ol 
U.O l.L.. Q. W. Ut"\, 
"1'1!_8'1' ..... 
b.~ T.. ..,='Ite~Ne~::-=.:~.=-=~,"~.....,:: po~ra~tion-====='~ ~ PYCCKO-HOiJbCKM~ OHJ,EJI I 
We.,,...,~ wl>o IIJP-IHd: llle Uoe, oppolnt«<. 1o, tit<(! l 'fft-1 0< 
1..- 1>0091o 110 tUl thq obd4.,r Clllel ~oot~H ol tile 11•11"<'""' c .... n • 
..-...... }M1 -tiM wor4o .. - U\"la& 1.110 laalYol .. 0. ··-~ y.,.. 
ownenll.l.,_lll>t --lonojulotoJot kaowrORtloo'LWIIott"-"poan.'""' 
)lope tho! morbe the lotut triclo of " 'YO dolllo lo to ...Ue 10"'~ .,.,.,.,... 
tboiN"e'O' TorkTolo r>l>ouCo. w!Uh• lp olo!UI nu>ro o~ponol ibn l'fll l •• to 
to ~•hJpi>Otlaol tlulm. It bao be<:ll 1 U.o lu•..,.,Uonolthelcbo<>lloudth~n 
loq ~~- ., .... - ot ou public: .. u. ,..., ... , ... !>~bile .,.,.,.,_, ~~ """""" 
llJ" ......,.,...CC I>M dell"""'tolr II:· tq otblll"llloa .-klcb win aot •PPlr 
- '"" loeal ....,lo.tlq a.,._ Ia po1<>w ol ~ ""' to .--. "no<-1 
•bklo. God-.-•• loao be<:IIORIIdoa l llaYI """laUr f'doct<o4 tM mhoen" 
t,-ll1rD11lrtolt.. aodwllb<NteollQII· pn>-llor...,~lotloaluu.o,..bHc 
In~ II It a ll hQ lpl>ll.lled OYOC Ill beod lote .... l by thi lodoral lt<IY"'""III~Kl 
"' th """''" to put ~~~bor r~too In Olld nl """""' ll>~r WDII"t l l • t ~n \u 
onle<toK1Ye ltraturnoalllo"O'"nlll" aaliD,.ll .. tloD. Wol>oLi ou lnnatlon-
~lot~ T:,:.:, ~~~~== ~""::~ ~=~~h:ll~la";!' !~~~th-,:. -~.: 
.......,.toll>:nol. ... practlcaitJ"-tll• lbo.oilwii'I"OM"t oto ooU._.wo doi'OI 
::: ~~!'7" .. :: ,::;'·::lck~:. ~.::.-: .:::~ ..... ~~:.·::": .. ·: 
ba\"1 DO """'IIDIUoe. Ao.l 11>01 han. the •11111107~,.,. are IIH! )>OO!IIe lobo 
ollo,.,;,o P•lnle ro.-po.-.Unu alToodr .-Jroa blauko<p<J~r OYoroo lndd· 
10 a., p'""tt7 oooi"IJ' t~dr ~"'" YOlno olio ~rlo>d to n~ "K""· It I• ontr In 
~:: ~~~:~~:n~~~~~~~~;::£~~ ~r:::.::K~~~ ~::£~;,7.2 
OIH<teWpii01IO <OiaiJh7• Dlllihlo~toprni>-e.-lthtlwlo~t 
To"- el!..:tlYo tlwlte~plloae 1¥•1~01 ""'bla~ll.ot orbltnotlon of ,..K..._ ll h 
~nootbaomooopotr.lollloUaltt<l """'~erlblaKiop!"tl.-.oodldtlo< 
Sta!M It lo 1 prl .. a!OI 11>001IJI<>IY o•ood l 'hocb<>l t>lan aod tile plaa ol \he 1~1.1~ 
br tho Am...-l<:o.D Tol<t>hOI>I aa~ Tdo- Conn niii M na C...1 and llu~r 1'o•~c . 
:;::,:"".;:[~T:~.'::';~:;'~ ::. ::':!d:.;::: =~: ::: 
<!qRIJIIII<!nt. ,l.ltoptller, 11 Ia e 00.,_ de~ ol h>crOIUN! lo WU"" "'blclo I~< 
lr_po....,._ltt. .. b)Ktloao....,... n<iln<-lteiAIIIIlOtrrcuotaodw1tlMr.n 
la!.i...,aodltba_r .. rwlaeoll loop .. tula.-nueof,..tno. s-ae 
-aoteato,..llootortbeot..,t· oenl.-aoeot~narbe...,.._hedtatlle-..,. 
~=!':" ... '~oc":~~~ =-~-·!: !~k~ :~~-_:~~~ ~~:::.~~~.,"':;': 
~: l:u:::.:~':~';..':;"~~~:· 1:0~ ~',: . mar be _•he"" t..-indple- ho\6 
III'E 
S..p- tt.AI \\--.1-lut .. d '~ 
~:" = :::- =~',:~:: 




•It~ 11>e ooolled )lllbl lc ...,prc•11ta· 
lou'o. J,l olloo hu hla <>•n TreU~'1' 
DIJMOrllnUt.-<>TtlnJ f<>Tblmtol-c< 
::"!.:~:.~'!"~::..:"!::..~::~ ~= 
::, ... :" ~,:'".:: . .:.~·1, .. ~'":0 
hoohol tbo Tar11r CommloololllwMt 
latr IM~ Im \o t ... p Dp hlcb rol""- Tho 
•orololltloillepeoplo-mtollto 
11. ~Ill lofr. CooU~oa watt lb~m up! 
Anti -Alien Bills Scored by Speakers 
At New York .Meeting 
Tloot lho olin rco iOintk<o blll. lor ''""''~rant AM "' ' "'-' :>:••~~ ... 1 
kloowo 0.0 the Aowoll lllll otod \ h Cou01.-l l of J c.,·lol> ll'on>c n. O>ld th~ 
aUeo deptJrtOtlon bill. t>IO"'" oo il•• Aftl~rlo-o n Clrll !.lb,..il ... l"n l<>n. 
Jollo .... uUJ.no..-...,ll<ll..,;koloroCo"· Tbr. ·--~,..were 1\"olt•• tJp,.. 
!'.:'"~":;'.,~":; •:,!.:!'',!•;;: ;:a:~::~:,:!;t;:_ ~~:..::.or! :~·:. 
ooorrarrtoA-"'o.otrMIIIou. o•"'" dolllt"tt..C<>analoolomO(t"" Y.plo.-
• matt&MtiM"f>>oloo>oc>Pt'<'-IM!"' .,..,.,oJ.......,_O(S•w\"Mk:t .... 1• 
~=-~~~::::~~~~=~=.: .. ~::: :;:;~ ~;.m:l. l ~:!:::. :~~ 
II••Cooler....,.,..., IIOIII'-"Uoo \'O•IIrr. ll""kln~ ol lk• Aowdt 11111. )1 :. 
:: ::':'.:'!..-:~~. ~~~~'-:.':::: ~:':'~ =:: ,~:"';.!:·~~ ;.~: 
NotlollllMiu ..... oflllel'teJhftori"" Uol\eo\8\oi<Skooo"le--todook• 
~:7~ ~~~~!:!;~·~.:·r.:.~r~~ ;~:·~~.K$ ~ ~~~;.;T~"~:. ~:~~·~ 
ll,.nlilu of tb• Notlo~al . lloard <if , of 1/tt ollon pl>pq lo ilon. Mr. Ao•ell 
r .... ,.. w..,.n·o Cbr1otlu ,1.--.1,.. would llh uoti all•• to ro11litcr blm· 
~=·~::~r:::'=:_; .2:::::::;:~~.~=::;:!: 
...,.,u .... .,,._~._ 
IJ ,. ........ ef'O,II:Otf ..... ~ ... ,., ..... 
.... _.,. ... ,..,._ ......... . 
JlioQt.~eO<tiOOW-OM) .. OOI'"U• 
... ~ .... li ""''..:; ... =~· ........... ,.. 
l<'l IOOOJ'"U 0 lU !'<>J.I.UUU, ~,. .. , ... 
::~ ... ~ ·;::~.:"~":S" ;,.;:";'.:: 
............................ pooGooo ...... 
""'""" ,_._cne:.:.coio~ III'Oitoow >n>unw (owuow.,.....,.,., 
to.! ............... ,. ....... ~···~ 
................ O}r.... ............ ,..,_ 
, ....... c ...... """'<.WO ........... " .. 
........ ft .. ! ...... ,., ... ~, .. ··~-
u.., ••• , •• •••Of"' ""''""' .... .,.. ~ ..... 
..-, ....... ..._. ...... -...... . 
.. '=,;~·:· .::·::;:: 
~ ........ ,_ .-:;.,... ,-..~. 
'Oll'!'1f'O"'WW....,. .... _ , ... .,.. 
. ........ ................... c..p.u,-( 
;;:::;~:•"?.:~J;~:;r .. ::~: 
n ... ,..,.. ...... ~.~-· 
. . ............................... ""'""-'· .u.o. 
u ............ .. ·.,., ... ., . . .... 
............................. -
q .. ,. ......... .... . _ .. _ !(,..., 
0tOII IY OIJil088tl OUo'"'J~O'"' ? J;,., 
;:::.-:-~.=~~!.:.,.":""J ...... ,.., ... 
,..__~-•-•! ur~ 
: ;:.· :-.. ::::.. -1 
"'""ft" .. otUO <['<OO•»><I. Hco•oi 
n~,_..,..,...,. l...-..."'~'"""""" 
G....-G .. . M,lrl ..... reu Uu n e.uoAo- ' 
<lln<.,.wc.....: l.>o moioroo Ma,.._ 
................................ ... 
...., l'....,•<c-'~t< .. · 
:;:;=--..::... ~.!.::.' ==:: :.:::: :-:..: ::::.:7.:~ 
~::..:: .. :!7::.,::::~.:-·;::;.~ :~ ::;;.~.0· . ::~-::::: .. ~o:::; 
)\ ""'"" ... ..,. • • • •· "'0 • _.. n":,';';"':/.n .;.....,._... .. , .W....ono~i 
.. ., ... ·-npu ................... . 
u,...atmt,-.W.uJ-•c-
"1"".....,. ,..•..._._ ~.._, .. ._~ !!r. .. ~ __ _.._ ........ ~-
...... ·-<"II·••· """- ....... ... 
• ....,.... ...... ..,....,..? .\ ...... ..... 
_"'"""""' ........ _ ... _ .... . 
u .... uoptl. ''""- ...,. _ ....... .. 
o:oo oo .,...,., • .._ •••••· I~·• •uiJ> o 
'""""" .... '""""""'"''"ffll'""~"" 
""- """"'1'1"'"'1'A'·...., ... u .. ,.uopu. 
.,.....,.-oGt-poo,o..-oou. t.-l,.oHCfO• 
•••• . ... , .. ? .\ ••c•• lll'f<'"- t; ~•­
•d ""'"''"'""'"our~ .. ..,. ..... , ,.. . 
'".,.."f"· o,.:.P.<uunpor .... nn r .. · as.oc"" ''""'"'"~" ( .. ...-.. .. ,. .. .IPI,.1..,·""1". "'"·"•-••' 
::~~:z:.:~:~~: =~·E.:~i=:::~~~:~~: 
====~ ::!:;:3:::::~(£~ :~ ~~.:··~:.:~·:·::: 
u,.., .. .,,..,"''"), • .....,. ... •-•~ ,.. ...., "" '"'1'" "'"' • I'"...,•• lflttor. ~~f ;~f:i.~ ·~~~~~~ 
::·T:r ~!:~~;:~.~;-~~~~:£~~!~~ :~~:~E.:.:::::=::.::·.;. 
5&~;~:~;,'.;"~:.~~~~;~~ ~~~J~~;~~~~::£~ 
don~.,. tlle«<J IIWinwbn"""'"" "oolo< ,.,......, • .,.._ • .,. • ....,.,.. •• , ;.,.. 
th~ • • • t•ldon ol on lnt<r~ll"" pobll< '" •-• "'"'-' '" 11 oo•-• "!~·-· 
;:·::~;~!.tb~~ ·~~:.::11:~·:-.:; :.::. :;::::. "";::::.:~ ...... . ~-:~·" ~~; 
>ll.olo!~•·IIOI"•IIIoolr<>"'lbolaudofl>lo """'"''" ..,.._,, ""' • .,,, ..... '"" ••"'; 
~lrtb. It lo. u lloo Mot '!I" 1>1 ~r "'"' 88 1..C...1 • •• ... -...... . 
11rooo, u odop<loa of'" C••rt"' 
:..s:=~~ :::~;~h ~:~~ 
which <•1ulu~ .,.ery ~••n or womAn 
::h~n:·~~r ':::·~:e ki.:t .. ~:. . ,::~:~:~·:~ 
l""lrote•·llolborw•nntl .-h<ro1 :::-r::· ... .., .• , ........ ,,h,, ....... 
.n "''""'~~" !!t-,. .... "".~::II+ .... 
"'1'" • u.,.., ... . l . .... ~ , ·, n., '"""• 
r•. ,.,.., .••. n .......... •.n,.., ,.,.,,. , t•~-
'""' llolj'l.,.~ l 1''1""''"' Wto» U 1'· 
"" r ..... , o il!••"", ,,,., ...... .. 
..... 1:.-.o..-ooro. .1-.t 'l> .1. 1"ai .. OL 
u-.. ... -~ .... , .. 
Ceqon·~· "·c., .... 
., 
The ·Week In Local DATE SET FOR .INSURANCE COMPLAINTS 
81 IA,M S. IHifll(~ f\ 
t..ot ,._,.,. .... ~~>• otarl ol tho An' ttl-. Ia Webollt llall, reo~Hed Ia 
CII'Pit.lu-l..,.eolll~lot~~IAI~edn .. t be TothiJola t,.oett.dollar._ 
SinCe the paymen~ have be&nn for thb II!U.OD of unem-
ployll!eDtiDannlllceln lllecloaltf)>op~, anumberofmembera 
hu e appeared In the otll.ce or Local 10 with repnl. to their 
not havln& ~Ired the proper p&ymc11~ or I~Uun.nce. 
Theil! eomplaln~ Wt r,t not lllken up durin& llle P..t 
two or lhl"f!C wee:kl while pa)'lnt nta were behl& made becallle 
tbe fuU fon:eoftbe.,lllemploymentJn•uranceomce ,. ... need· 
ed for the dbpenu,tlo~ of t ile h1anrance tnnda. 
alld U.tobopo. Tbla,....lllocll .. s 111nt. 
:,·.:.~ .=:·~=-=7~"'::.:-~e.: .;:'- :.:=•:: ~~to~~':~!! 
obo~ "'" .. ll'leb aloo takoa Ill. a C.OIII· w~kb an alllllate<l wUb tb~ o..t 
~e•J•Iut tbe-·uloaclo.lt OJMJO..... Jolutlloonl. TW•• ... 
abo-. t\ou ;uocaued at llr.l.a • ..,u.,...,.. 
Orp~leatloft Work lft 1'~1\lwlftl cetatbe-ln.owlt-..:<~""IAtlq: tlto 
Tlto Jotatlloanl'laotlY\tleafortbe .,...,toe .. W\t-tMfl-forleryla: 
In order lbat tbe proper attention may be &I.-en to all 
eomplalnt1 In lbla conntdlon ·tfle 1ntlre· nut w"k h~ 
been lflt ulde for th1 takln1 up of th1.; o;omplaltns. ~tembe-ra 
deA!rlng to make oomplalnta abould report- on and >,after u.-.-
tw•nty-fifth of Janul.l}' to the ~ of the Unlmp\Oj"iiiiilt 
lnsuranc:e Fundat1 22Wnt18thStreet. · ~ 
=~\ ~~.~::::~,_11>~ ::~~ ;~:~~~!~~~r.mo7,';: ~~:r:~ Tbr Conlaaa Tho le Gulli 
~en":'1:!n d~t~:~:do \\a~1 ~hao~r:: T ho docloloa of t loe olu>p duo!na~u All dou~t. ho,.e•oh, ••• .. ~ at rut 
tlmooltb e """'bor orabo~ca\led on :::..,•~.""::d.:~J~':..::~:td!:t'! whou all of tllo cull<ro ol U>lo •bot> 
= ::"'~~~~~~ '::~~':; . .,"!~ of the eUlr.,..u be oubmlt\«1 to a :!::~o P~~l)' .a:r:'!~ :-•:;; :~ 
be a ou«<<>olnl .,,.., referel>du"' n>le of th~ me11>ben of tb.....,.b 111 \u<ntlp.tlou of tho b6oki 
'l'~o Jole\ / looOnl boo eullot<d tbo tho oaltlo.ted local aut"""· \lienee tho of the Brm. Tbo ouet uumbor of 
old of orery local. Tltto "'"' dou~ by quoottou u to who" tho uo ... !ilent hou,.. tlu>t tho Cttll<ra ,.oro •oat to 
mcu• ol tbo oonnnltton whlob e..:h will be e<>lle<:to~ wlll remota h• aber· .,..,.k wltbla a 'f<Oek'o tlmt o:ouW 1001 
local o ~polnt t<l aod all I)( whk:h ..,110. uco uutlf tho ,rol eT<Ondum wm baTe be lound Ia tho booko. olu"" tho ftrm 
ble<d oom,..loo tbo'or~n\utlon<:0\11· tal<ea1>laee- IO<Ikoomorr..,aulloOaiJih>UI P<ll' 
m!Uee. TMa """'"'1\tee T<Opo>rla nf<f olblo lur .. Uplloa ~~ \h Ualou. 
mon:tiUit a{ oen11 o'cl""t fa tbl 0.. lmpotllnl tolnllftl t.lo•d•y, Jan. ~~~ 1-ier~Mhell!ll, whn tho lump .,..,k. 
pulu-tk.u head~ uart6ra an~ dl~ldt<l Ia ld~ltloo to tho T<OI'Ort on \be o,.. It ,..~~ - ra - a If! !be book n<l 
loto ,;roupo, oatb croup ... t,nocl lo pululloa e&llll)a lc a aDd tbe l~<Tinc wbeu tbeamounll"''"l''ftrunl "" the 
a ~TMI\On-ll<>rflo order !be •ort• by \be lhOD ebal""ta or a twea~ bul.a of tho ""JO)<I rKOIYod bJ tho 
en In floe opea abopa to tbo Uoloa dollar •-meut, "bleb tH ""'"'" ~o tten \toe ch.u&o woo nolfr -•n. 
tor . par- ol Uulo• to~ttrol. lttn wlU bow at t ile III~Ua, Ia Ar• Sb.olal, r...- luoi&D.,., In o"" ~rtk:•· 
l iMllcatlouwhkb 11'&4oaetona lla&ton llollou :Woa<l.ay,Ju,..,.,.!5, llr• .. l<.eo•oe<! IU.S. Hloocalo:<>l 
:: :~~u~:o~:t,.'":.!'Y:. :!~ :::.t:l~ :~ :.s":u~:'" nc::~~Uo; :,-= .. ~=• ~lo~ w;~;,. or;;:~~~~~~~ 
taettl>at 110e•on l>aaliHa •PirM It bu _, 001110 time atoce the lour boura 110r ..,.k. n o.,.... uiMler 
IAnpoltlbltlteiDia·III>W.,., memloerobaro badreadto themtbe tberuleoofllteUoloD11'blthaloo,. 
f.ooal It wao te<111ate.t to aalloalt .. tloao or tbe f::stnll<e -... Tiolo qui" -ble 111110 r .... 0'1'111rlllllo. bh 
::".w~t: cl~~~~::. -.:~ ~~ .. :t:.:!· ::~.u..~.":t::.: :!"::..~~.::.::: t":':~a"":.::. 
:::;oe;;.:.:. ll>a~locar">~l:~ a;: :r.:l~t•c to 11>1 cotDYntto.. aad elee- ::!:T,",'~.~~:.'.~:~~ :~!t~ 
cllYkiC!d IDto three-~. eub -P A_,.. ttoe ..,.,. t•porl.aat e.uea - .,.. _. """ 
hoUq _,,.,...to • apoclal tuk. Aad IIIII .._1110 bet,.. th y_....,011,.. IIOanl 111110 at a wap ol m per week lor 
eac- -.-.r"" ao tloe eau,.. com•ll·. Ia a rery 1.,.,;.,.U...: 0"" <:oDcenllq w. - .. • anrt!1110 ...... au to U :UO. 
t.oenporta tltora... aaalp.edtaU>.U lltacotce,.. 11r_1111 r..,..,..rzwe1JDT-. Tbecol>art!eap.luttbeotbormn 
a]IOdaltaalto.. C.IIIPIIIJ.iOO S.notb Areo...,,"""" waoptoTea\aaolm\lltmaa...,., so .. 
0. WC!d-lf, J UUIT Utll, lite Ollt ol bu/uoa. TlleH cutten""'" tii.ID.'a ouula1a Ia tb- w..,\lll, -• 
tlrat IIIHil•l' ol l.ocal IG' orpat... lu"'mou<d oa the cl>ar le or worklq Ume lA f el>n>or7, 1,!5, OUftlate-1 
tlo.a....,p.Utoetook plaee. Tllemoet- u ..... t•e boura of o•erllmt. Tiler orerl11at tlmeoaa wO<Itl,,...teof 
~u1~ !~1o t~1w:~~ ~~:;u::~"':.:' :: 
dropped ftolll the memberab lp tollo. 
Th o ollloo r*lt tll&t bt ...eb • eue !t 
\fOUidbeadrltObletobareaeUTe..,.. 
::~~:·,::::. ",o:.· !:,~~:..:!: ~~ 
t;~ntrolloro Aoolgnad to tftvoaltaato 
ln accordonce ,.ltb. )fooaiOr l.lu· 
b1Dih1'•,...,.,111m<Ddl t!l.n andnport 
tothe}:St<-ullrolloor<l,e<>utrotter• 
buobeeoappalotfllludbeYo1beeu 
oaolue<l to the t .. kolloYoattpUa;: 
~:~:lo:~'1n~:~:b;!:~ . !,~ ~~~~ r.": ' 
JU1l1UI Ii: walt .-eT<OIPPGIOte<\.Ud!Of' 
Lbe eloltdt•loloa SathnSaperatelo 
""" IJ;D&Io Plt<-buorweT<OopfiOIDt"'. 
Tbfotoo ""'a""~"" tbolr .....,._ lo.tt 
lolo .. lor. 'Mio 'f<orkwltb.--lebtber 
w/U m1lal)'...,....,.., tbem..,t•eo Ia to 
Oft to It !bat •~• ten ~ •mplore<\. 
Tiorflo~bouttbo' ......,aeriH'1ahop!1 
dual-. ,_ \bat o;GUIIIoDtiY 
<-baa .. colletaO<'doaotoltowoatbe 
::"':t:e~·~ .. e='.:t%1;:'.." ,:;': 
notln tlao. 
n.. "'""~• or t~• •em ben beta~ t~ 
-loDorllr.a worktaJcanllor 
thopra.eat..,._loolao aoob)ect 
ror laTt~tlfatlo•. 11 u 1>01 011 1 31 
place to moaUoutbe r•et thU latoly 
::~.::~~"'~lb~:;~E~2 
::;: :~·~::f ::.'!: .. "'ro:• .:"'; ::; I' ~~w:~r::::tb~m~":::r :~ ~~:ms~::" ... !~;:~;w':~~rl~~b:~ :.:•n;";.~ w~! .... ~:!'o:t;:,;~ ~=~\ ~:'~~~ : ::~ ~~~~ .. ~;:;.;;~ ...... PT<O ..... bt ~::~: £'~£~.:.:t ::: 
Tlloc~~n~orA,~~V:b~:b ':;~k•:u l\trt ::~::~::~~:"£:.:e~~o~:.~~7~ :~~ tou th-:." ,:: ~~:c~~:~··~;; 11:1t~:~~~=PO~:::.a~ 1:;'~.,:~:: 
.·::-= :: 1:bl:.:;~~:O:~ .. ·: .. ~ :~~: =~ ~·~. ·:~ o;o:~~ :=~~?:.~:~• :..~~:::~::...~uo~:: =~~~~::~~~¥.::;;:.•: :E•::: . ~!2.:~ .. ~~=-~~~~~ ;:: 01 81::,.::-:-.,.:~ ::~:::'::a, tbon:u~·::~:a.., :~~-: a:"':~~o.: :~:!o~~; !:~ !"::.t~:::d F~•t~:~ 
/o locat<d tbo &na of Nurk:~nl· U.t a<:Ure 111erabe .. of Local 10. * lato the Corto eat Ceoter at UO S.Y· loll mtetln• It e\10<:\N oll.oe"' fo.>r 
""'• """''""\ wlwlm tba Ualoa d• ~llllr 11 be """ bef u • eoad.l!la:. ~ath Area11e. Wbt a It o~nod Ita the rear. 11:1. 
:::r:.:.:.:~• ,:• ::!ua:.ru,:: ::: ::. t:': !:'"":;:;..;.~,'! •. Ia :.":~ :!:,'. "!~"':.."~~-~~:~!~,ro:,:,:: ..;.nd1: 1:':., co.;:"~"~~:~:·;.:~n.;:•7~ 
::: :,"".::-:.;~ ... :":;, r:::~:r:, ~:: ::'~f ::.::a:.:~~":.~,! ~!:.:b:..~t':.,"'t~a~~u~t•~::iot~· ~.:.l"".t: 1!1 .::• a:;:::,~··~~ :~ 
\tal Cbalr1110n co.lttq ror !toe T<OID· ntbH ,..,.,....,tH to oar tbe lea•t. 1101 to ))Ormlt u7oae to wort \bent IN'<•Id•IOt, w~o Ia aloo I'OII.~I....t '" 
• ~~ .. =~\ ot t~r" tl lochro'o<l :::. ~~=~~~~llth•:.~.:":ut;:;": Uft~~: ::.,:,-. -:: ::.::.·~:j .. , ~':~atbo•:,,t::~~~:':'; !::::~•.,•. 
Tw...,y·••• uueno.,.. 0,.,p~ar.., br wor-lnl <>aceulro _.._ \Ut t~e arm w .. a~~•lr-o,...al<C!d To tM 1-:st<"ltlrt lloal'll ,..,..,. •II" 
IIIIo lrm. I• rea...;... to OYI IT co,U po\utM _,h .. )furb \\', Jaco"'-
bJ tile .. -.c.. wltHJter for a ~~top I M'<Ib ll ollmau all!ll S albao ~~o...,.. 
-~·~ /1 tile oll.u of Lop.! It or otela, lit "'"I'POiotH tho ~re•touo 
!e.,...Juoc tloto.•ltblbereatollbt uamlaatkou <OIIImltt.., wl.lc:ll con-
w ... te., lo tbe J<>lot »oard, tlta ....,., olato of lltathera ' )f orer. Ko\0, Alto 
ba•ernji(MUclao..,.e. Tltt1aro•lwl•· C..oernd fi~IU"J J..._Ibowlto, 
•••• re..,.rUWeoplrltl•tbellrlloe. At the ..... uo&oltbe •:•HUII>o 
Sl- ttoe otrlbe ••• d"l.a•H, ...,. -nl 011 Thondor, Jaaua1'7 I lib, lh~ 
...., II&& ...... "" tho pldot. u.,. ,_...,. •:•enll•• Jloard rM"""tod Mourk'l 
......,lott. T~ot tba otrlll.ero ""' " • W. J«<bl •• Ito rbatrmu. J aoob 
tOrD>Ino,<\ to Wnlloerldeoo<d bJth• ll olrnou wao ele<:tt<i' ... ,oaut.,.t· 
fact that tho dcmonotralloflo whk:h "'"'._ u~ Somuel Korr waa eloot • .,l 
thnoUocelolrontoft he blll\dtar•r• tT<OaaKter. Tbt 1-'.u<utt•• lloarll .a 
nthllolutk:. I;Oirfr tbro tbuadre.i NC~Ulre.l to el.,.t a\0 dole~at .. to ~ ~~ 
;~t;~n:.'~h:•;::~:: •. ~~to~~~.~~~~~=· lle«ular Mti!tlng Jo~~~ '!::.:.,,1:~ :::"~1 ~~·.~; ~~~ 
:~t:t"~, .. :~""!l"' ort a.:ll•e un tho lteporl on $20 Aueumcut. • ~~=·~!~~~:~.~:• !-•::,:: 1 th1~--~·~:~ 
'";: ~•h==~~= :~~!"1 ::01~~~~·,::~~: AI Arliuston /lalJ, 23 St. Mark'• Plact ~::•~:~luwt; ::.~.~":tt~~ ~~~ 
••U•I\18 t toe •~op cloelrMoa - llfulin&• Ht &in Promptly a:t ?:30 P, M. btl~ d~e to ProM time ol "Juotlefl~, 
IAI .. -k:hwubeldoaT•teda,, Jnu· ""'==-=====~=====~~ ~ :~ ... ':""'01 wW be 11u a Ia th aut 
